





【摘 要】 目的 调查我院中成药咨询情况，为我院中成药合理使用提供参考。方法 统计我院用药咨询记录
中中成药使用的情况，并根据咨询的相关内容进行分析讨论。结果 中成药的用药咨询占咨询总量的 34%，咨询者
以 18 ～ 44 岁为主; 中成药和西药联合使用最多的是内科; 使用的中成药主要是袪湿剂和妇科用药; 咨询的内容以药物
的用法用量为主。结论 加强门诊中成药用药咨询有利于提高药物治疗效果，提高患者用药的依从性，保证用药安全
有效。
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1． 1 一般资料 资料来源于我院门诊咨询窗口收录的 2009
年 7 月 － 2010 年 6 月用药咨询记录。经统计共咨询 3419 例，
其中中成药的用药咨询为 1164 例。
1． 2 咨询方法 面对面咨询和电话咨询。
2 结 果
2． 1 咨询患者年龄分布 0 ～ 6 岁 138 例占 11． 86%，7 ～ 17 岁
67 例占 5． 76%，18 ～ 44 岁 680 例占 58． 42%，45 ～ 59 岁 187 例
占 16． 07%，＞ 60 岁 92 例占 7． 90%。
2． 2 中成药与西药联合使用咨询情况 各科室中成药与西药
联用 1128 例占中成药咨询总数的 96． 9%。见表 1。
表 1 中成药与西药联合使用咨询情况 ( 例)
科别 例数 构成比( % )
内科 365 31． 4
妇科 199 17． 1
肾内、泌尿外科 125 10． 7
小儿科 124 10． 7
皮肤科 111 9． 5
耳鼻喉科 78 6． 7
乳房科 57 4． 9
其他 69 5． 9
合计 1128 96． 9
注: 部分患者未伍用西药，因此合计例数 ＜ 1164 例
2． 3 中成药咨询类别 祛湿剂 206 例占 17． 7%，居各类中成
药咨询的第 1 位。见表 2。
2． 4 患者咨询主要内容 大部分患者咨询用法用量，本组
872 例占 72． 1%。见表 3。
3 讨 论
3． 1 咨询患者人群分布 本资料显示，58． 42%的咨询人群为
18 ～ 44 岁的青年人。此年龄组占多数原因可能与本地区人口
表 2 各类中成药咨询情况 ( 例)
序号 药物类别 例数 构成比( % )
1 袪湿剂 206 17． 7
2 妇科用药 172 14． 8
3 止咳平喘剂 110 9． 5
4 耳鼻咽喉科用药 106 9． 1
5 理血剂 105 9． 0
6 清热剂 75 6． 4
7 补益剂 68 5． 8
8 消核散结 56 4． 8
9 解表剂 51 4． 4
10 骨伤及其他科用药 46 3． 9
11 蠲痹通络剂 39 3． 4
12 袪痰剂 39 3． 4
13 安神剂 31 2． 7
14 理气剂 21 1． 8
15 袪风剂 20 1． 7
16 消导剂 19 1． 6
表 3 咨询内容分布 ( 例)
咨询内容 例数 构成比( % )
用法用量 872 72． 1
药物配伍 204 16． 9
适应证 68 5． 6
检验报告 46 3． 8
不良反应 20 1． 7
注: 部分患者同时咨询几项内容，故咨询的例次 ＞ 1164 例
流动性大有关。厦门外来务工青年多，从而导致该年龄组的患
者在一定程度上有所增加，用药机会随之增多，咨询人数多。
家属代为咨询的多为 ＜ 17 岁患者或老年人。












3． 2． 2 长期用药问题: 长期用药也是患者较为在意的问题。
除了咨询长期用药可能引起的不良反应外，咨询有关以预防等
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其他方面为主的长期用药也相当多。
3． 3 特殊人群用药咨询
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【摘 要】 目的 分析我院第 2 类精神药品的应用情况。方法 选择我院使用的含第 2 类精神药品的处方
1296 张。分析患者年龄、性别、所用药品、用药剂量和用药总天数等。结果 本组患者女 893 例( 68． 9% ) ; 男 403 例
( 31． 1% ) 。药品应用频率由高到低依次为艾司唑仑、地西泮、氯硝西泮、唑吡坦、苯巴比妥、硝西泮。门诊常用 6 种精
神药物的 DUI 均 ＜ 1． 0。结论 我院第 2 类精神药品临床用药较为合理，但仍存在少数不合理用药的现象。
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精神药品是指直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑
制，连续使用能产生依赖性的药品［1］。精神药品据其使人体






2010 － 2011 年门诊第 2 类精神药品处方进行统计分析，现报
道如下。
1 资料与方法
1． 1 临床资料 选择我院 2010 － 2011 年使用的含第 2 类精
神药品的处方 1296 张。
1． 2 方法 以微机提取分析患者年龄、性别、所用药品、用药
剂量和用药总天数等。限定日剂量( DDD) 的确定根据药品说
明书和《新编药物学》( 第 16 版) 拟定。用药频度( DDDs) =
总用药量 /该药 DDD; 药物利用度( DUI) = DDDs /用药总天数。
DUI ＜ 1． 0 表明用药合理。
2 结 果
2． 1 一 般 情 况 本 组 患 者 女 893 例 ( 68． 9% ) ; 男 403 例
( 31. 1% ) 。年龄 18 ～ 81 岁。
2． 2 药品情况 药品应用频率由高到低依次为艾司唑仑、地
西泮、氯硝西泮、唑吡坦、苯巴比妥、硝西泮。见表 1。
表 1 1296 张第 2 类精神药品处方应用情况分析
药品名称 规格( mg /片) 处方数 构成比( % )
艾司唑仑片 1． 0 815 62． 9
地西泮片 2． 5 160 12． 3
氯硝西泮片 5． 0 103 7． 9
唑吡坦 10 89 6． 9
苯巴比妥 30 78 6． 0
硝西泮 5． 0 51 3． 9
2． 3 DUI 值 门诊常用 6 种精神药物的 DUI 均 ＜ 1． 0。见
表 2。





( mg) DDDs 用药天数 DUI
艾司唑仑片 2079 3 693 715 0． 9
地西泮片 5910 10 591 652 0． 9
氯硝西泮片 2320 8 290 405 0． 7
唑吡坦 7220 20 361 629 0． 6
苯巴比妥 29600 100 296 409 0． 7
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